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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai nilai tukar 
rupiah, pertumbuhan (growth), profitabilitas dan financial distress pada 
perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia tahun 2013-2017, serta untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, 
pertumbuhan (growth) dan profitabilitas terhadap prediksi financial distress. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi pada penelitian ini adalah 
perusahan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia tahun 2013-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dengan total 10 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah 
ditentukan. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah, pertumbuhan 
(growth) dan profitabilitas berpengaruh terhadap prediksi financial distress pada 
perusahan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia tahun 2013-2017. Secara simultan, nilai tukar rupiah, pertumbuhan 
(growth) dan profitabilitas berpengaruh terhadap prediksi financial distress 
sebesar 28,8% dan 71,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam 
penelitian ini. Secara parsial, nilai tukar rupiah, pertumbuhan (growth) dan 
profitabilitas berpengaruh terhadap prediksi financial distress sebesar 3,9%, 
17,1% dan 7,2%. 
 













 This research was conducted to provide an overview of the exchange 
rate, growth, profitability and financial distress in coal mining sub-sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017, and to 
determine the effect of the exchange rate, growth and profitability on financial 
distress predictions. 
 The research method used is a quantitative method with a descriptive 
and verification approach. The population in this study is coal mining sub-sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The sampling 
was taken by  purposive sampling method with a total of 10 companies that meet 
the specified sample criteria. 
 Based on the results of the study indicate that the exchange rate, growth 
and profitability influence the prediction of financial distress in coal mining sub-
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. Exchange 
rate, growth and profitability simultaneously have influence the predictions of 
financial distress amounted to 28,8 % and  the rest equal to 71,2% influenced by 
other factors not observed in this study. Exchange rate, growth and profitability , 
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